















On the Characters & Technical Terms in “Suanshu-shu”of the 







































































































とある。『九章』の「芻童」も、「下廣」が 2丈で「（下） 袤」が 3丈、「上廣」が 3丈で「（上）
























































































































































































































































































































































































































































































































































50） 畫其末一、長二尺六寸、廣尺七寸。盛 。      


















































































































































































































20、 四川省博物館等「青川県出土秦更修田律木牘」（『文物』1982年 1 期）。なお、この木
牘の年代は、秦の武王二年（前309）と推測されている。


















































2007年 4 月、線装書局）に見える。ちなみに、陳剣氏は、「 」を「寵」と釈している。
39、『保利蔵金』編輯委員会『保利蔵金』（1999年 9 月、嶺南美術出版社）頁75。
40、注37所掲書。
41、陳絜・祖双喜「亢鼎銘文与西周土地所有制」（『中国歴史文物』2005年 1 期）の注10。
